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In this paper, first we look back at the activities of the JMSDF in the 
Indian Ocean and the Gulf for the past 10-20 years from the view-point of 
contributions to security in the regions, and Japan's defence and diplomatic 
policies. In addition we would like to consider the situation that Japan has 
currently been placed in, or the primary factors of the change of power balance 
caused by China's foreign expansion and US gradual troop reductions, and 
economic conditions and energy supply problems after the earthquake 
disaster, as well as the returning of the LDP Administration. Each of these 
affects Japan's defence and diplomatic policies, and Japanese approach to Gulf 
countries is to be precisely understood in this context. 
For Japan, the importance of relationships with Gulf countries will 
surely increase in the foreseeable future.  However the immediate addition of 
the JMSDF's force in the Indian Ocean and the Gulf Region is difficult. So 
Japan's role in regional security will probably be depending on the licensing of 
technology to India and Gulf countries, plus the construction of collaborative 
systems devoted to the training and support of highly proficient personnel . 
China will have a competitive relationship with Japan over access to the 
energy supply sources and the markets in Gulf countries, and it will be 
necessary to employ such systems for the purpose of international trust 
building and preventing of any free-ride. 
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1991 年 3 月に自衛隊法に基づいて戦闘終了後のペルシャ湾への掃海部隊の派遣を命じ、その
後、国会で 1992 年 6 月に自衛隊部隊の海外派遣について規定した国連平和維持活動への協
力に関する法律を可決成立させ、掃海部隊の派遣を継続させた。海上自衛隊の掃海部隊の派
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テロ対策特別措置法をわずか 27 日間の国会審議で可決成立させ、2001 年 11 月に海上自衛隊
の部隊をインド洋へ派遣した。防衛省によると、インド洋における海上自衛隊の派遣中
（2001 年 12 月から 2007 年 10 月まで）の任務実績は、有志連合に属するアメリカとイギリ
ス、フランス、ドイツ、パキスタン、カナダ、ニュージーランド、オランダ、イタリア、ス
ペイン、ギリシャの艦船に対し、延べ 794 回、合計 49 万キロリットルの燃料給油を行った 1。
小泉政権の後を継いだ安倍政権（第一次）は、「安倍おろし」を狙った民主党の反対によっ
てテロ対策特別措置法の更新ができず、2007 年 9 月に安倍内閣は総辞職し、海上自衛隊の後
方支援活動も中止された。安倍政権を継いだ福田政権は、テロ対策特別措置法に代わるもの
として補給支援特別措置法を成立させ、同法での規定期間が終了するまでの間、2008 年 1月




の国連安保理決議 1816 号が 2008 年 6 月に採択されたのを受け、海上自衛隊が海賊対処活動
へ参加できるよう法案の策定に向けた自民党と民主党との超党派的な協議に取り組み始めた。
法案作成は、海上自衛隊が第 151 合同任務部隊（CTF-151）へ協力することを念頭にすすめ
られた。日本政府は、国連安保理決議 1863 号が採択されるとすぐさま 2009 年 1 月に海上自
衛隊を派遣することを決めたが、集団的自衛権や武器使用の制約について、憲法との整合性
を確保するために以下の 2 段階アプローチをとった。第 1 段階では、防衛大臣が、自衛隊法
                                                     
1 防衛省「自衛隊活動の実績」
http://www.mod.go.jp/j/approach/kokusai_heiwa/terotoku/pamph_03.pdf（2013年 4月 25日） 
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82 条に規定された海上警備行動に基づき、日本関連の発送、貨物運送に保護を提供する目
的で 2009 年 3 月に海上自衛隊の部隊派遣を命じた。しかしながら、現行の自衛隊法では自
衛隊員に逮捕権が認められていないため、海上保安官が同行した。第 2 段階では、麻生政権





2009 年 8 月の総選挙の結果誕生した民主党政権においても継続された。 
湾岸およびインド洋地域への海上自衛隊の派遣は、10 年以上継続しているが、国際安全
保障への取り組みに対する日本の関与を十分に示すことに成功しているといえよう。また、
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2 外務省「外交青書 2012」 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2012/html/chapter3/chapter3_03_01.html（2013
年 4月 25日） 
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/19/easo_0228.html（2013年 4月 23日） 
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化した関係を再活性化させるためのメッセージであった可能性も指摘できよう。 
 
3. これからの 10年――2024年への展望 
2024 年に向けた湾岸およびインド洋地域の安全保障と日本の関与にして、日本を取り巻

















（SCC）、いわゆる「2+2」を設置し、2005 年 10 月に「日米同盟：未来のための変革と再編」
と題された報告書を発表した。端的にいえば、この報告書は在日米軍再編のアウトラインを
示したものであった 6。その後、SCCは 2006 年 5 月に沖縄の米海兵隊航空基地の移設などの
事項を記載した、より具体的な合意文書である「再編実施のための日米のロードマップ」を
                                                     
6 外務省 “ Security Consultative Committee Document U.S.-Japan Alliance: Transformation 
and Realignment for the Future,” http://www.mofa.go.jp/region/n-
america/us/security/scc/doc0510.html 
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7 外務省 “United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation,” 
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/doc0605.html 
8 首相官邸「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou/houkokusho.pdf （2013年 4月 24日） 
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9 US Department of Defence, “Annual Report to Congress: Military Power of the People’s 
Republic of China 2007,” http://www.defense.gov/pubs/pdfs/070523-China-Military-Power-
final.pdf; National Institute for Defence Studies Japan, NIDS China Security Report 2011, 
http://www.nids.go.jp/publication/chinareport/pdf/china_report_JP_web_2011_A01.pdf; Gertz, 
Bill. “Inside the Ring,” Washington Times, August 17, 2007; US Department of State, 
“Remarks at the Foreign Policy Group’s “Transformational Trends 2013” Forum,” 
http://www.state.gov/secretary/rm/2012/11/201235.htm 
10“Philippines backs rearming of Japan,” Financial Times, December 9, 2012, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/250430bc-41ba-11e2-a8c3-00144feabdc0.html#axzz2S23qiUYD 
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2008 年 12 月の海賊対処活動への海上自衛隊の派遣決定へとつながった［Hughes 2009, 87］。 
日本はインド洋に海上自衛隊の艦隊を派遣し、中国との対抗を念頭にインドとの安全保障
協力を強化したが、一方で、日本とインドは、海賊対処の現場レベルにおいて中国海軍との
共同作業を開始した。2012 年 2 月、中国国防省は日本とインドとの合同護衛パトロールの開
始を発表した 11。この合同護衛パトロールは 2010 年 9 月のSHADE（Shared Awareness 
Deconfliction）会議以降、CTF-151 参加国と個別に海賊対処活動に参加している国との間で
護衛の期間と範囲の調整が続けられ、2011 年 9 月の同会議後に、日印中 3 カ国での合同護衛
の試験運用を開始したものであった 12。3 カ国間の合意内容は護衛のエスコートを 3 カ月毎
の交替制で担当し、その順番をアルファベット順で行うというものであった。実際に 2012
年 1 月から合同護衛パトロールが開始された時には中国がエスコートを担当し、続いて 4 月
                                                     
11 “China, India, Japan to cooperate on naval escorts,” People’s Daily Online, February 24, 
2012, http://english.peopledaily.com.cn/90883/7739033.html; Thaindian News, February 24, 
2012, http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/china-india-japan-to-cooperate-on-
naval-escorts_100599892.html 
12  “India, China, Japan to coordinate anti-piracy patrols,” Defence Forum India, 
http://defenceforumindia.com/forum/foreign-relations/31158-india-china-japan-coordinate-
anti-piracy-patrols.html; “India, China, Japan join hands for anti-piracy operations,” 
Thaindian News, March 15, 2012, http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/india-
china-japan-join-hands-for-anti-piracy-operations_100604615.html および統合幕僚監部運用
部でのインタビュー（2013年 9月 10日） 
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13 “China, India, Japan cooperate well on int'l naval escorts,” People’s Daily Online, March 30, 
2012, http://english.peopledaily.com.cn/90786/7774107.html 
14 “China’s Navy Gathers Good Will Off Somalia,” International Business Times, July 4, 2012, 
http://www.ibtimes.com/chinas-navy-gathers-good-will-somalia-721310 実際に合同護衛パトロ
ールには外洋へ展開して間もない中国海軍を既存の海軍間の協力的な枠組みの中に引き込み馴致さ
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2012 年 12 月の総選挙で自民党が勝利した結果として発足した第二次安倍政権は、第一次
政権時に掲げた「自由と繁栄の弧」と「開かれた、海の恵み」という旗の下で、今後 10 年
の基本的な外交・防衛政策の方向性を規定するであろう。安倍首相は 2013 年 1 月にベトナ











                                                     
16 外務省 “The Bounty of the Open Seas: Five New Principles for Japanese Diplomacy,” 
http://www.mofa.go.jp/announce/pm/abe/abe_0118e.html 
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るオーストラリア、インド、ASEAN 諸国などとの協力関係の強化にある。とくに、日本は





















                                                     
17 外務省 “Japan’s Ties with the Middle East in a New Age of Synergy, Mutual Prosperity, 
and Cooperation,” http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000004096.pdf 
18  World Security Network, “GCC decides to form joint naval force,” October 28, 2009, 
http://www.worldsecuritynetwork.com/Terrorism-Broader-Middle-East/Gulf-in-the-
Media/GCC-decides-to-form-joint-naval-force 
19 統合幕僚監部運用部でのインタビュー（2013年 9月 10日）、佐世保地方総監部でのインタビュー
（2013年 9月 26日） 
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20 インド海軍はインド洋海軍シンポジウム（Indian Ocean Naval Symposium: IONS）を創設し、現在
東南アジアから湾岸およびアフリカ東岸を含むインド洋沿岸 35カ国が加盟している。日米はオブザーバ
ー参加国であるが中国は参加していない。［武居 2008, 21-22］、 防衛省「＜解説＞ 海洋安全保障に
関する取組」http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2012/2012/html/nc2159.html （2013
年 10月 28日）。 
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